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ORDENES Y RESOILI-JCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMInNTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 508/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacante, se as
ciende al empleo inmediato, en las vacantes fijas del
Año Naval 1973-74 que se indica, con antigüedad de
empleo y escalafonamiento de 15 de abril último y
efectos administrativos a partir de 1 del actual, a lo
Jefes v Oficiales de la Escala de Mar del Cuerpo
General de la Armada a continuación relacionados,
que quedarán escalafonados inmediatamente a conti
nuación del último de su nuevo empleo :
Capitán de Fragata don Antonio Senac Calderón.
En séptima vacante fija.
Capitán de Corbeta don Miguel Carlos Úertfelder
Serrano.,--En décima vacante fija.
Teniente de Navío don José Milán Díez. En de
cimoquinta vacante fija.
'Madrid, 2 de mayo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 509/74,. de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por :reunir los requisitos
exigidos en el artículo 26 de la Ley 78/1968, de 5 de
diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), se promueve a
su inmediato empleo, en tercera vacante del turno
de amortización, con antigüedad de 15 de abril últi
mo y efectos administrativos del 1 del presente mes.,
al Capitán de Fragata (ET) don Federico Fernández
Llébrez Muñoz, que quedará escalafonado inmedia
tamente a continuación del Capitán de Navío (ET)
don Isidro Fontenla Rojí.
Madrid, 2 de mayo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 698/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Máquinas de la Escala de Tierra don Enrique
Gutiérrez de San Miguel Sánchez pase destinado
como Jefe de Trabajos, Tren Naval e Instalaciones
de Combustibles del Destacamento Naval de Palma
de Mallorca, con carácter voluntario, cesando en el
Servicio de Máquinas y Oficial de Cargo de la Es
tación Naval de Mahón.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 3 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 697/74, de la Dirección de Re
clutammiento y Dotaciones.—A propuesta de la Je
fatura del Apoyo Logístico, se dispone que &Coman
dante de Intendencia don Ramón Martínez de Ve
lasco y Juan pase destinado; con Carácter forzoso,
al Negociado cde Pedidos del Servicio de Repuestos
de la DAT, cesando en la situación de "disponible"
en que. actualmente se encuentra.
Madrid, 30 de abril de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias rara contraer matrimonio.
'Resolución núm. 696/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley dé 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (Di. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María Aurora Martín-Caloto Alonso al Al
férez de' Navío don José Ramón Montero Escrigas.
Madrid. 2 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excn.los. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 699/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
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y ron arreglo a lo preceptuado en el vigente Regla
mento de Licencias Temporales de personal de la
Armada, se conceden al Teniente de Máquinas don
Juan Cabello Pérez tres meses de licencia por asuntos
propios, a disfrutar en Málaga, sin cesar en la Quin
ta Escuadrilla de Helicópteros.
Madrid, 2 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVADE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 510/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Sargen
to primero de Infantería de Marina don Gerardo
Prieto Neira pase destinado, con carácter voluntario.
a la junta de Reglas de Infantería de Marina (JURE).
cesando en el Tercio de Armada.
Madrid, 3 de mayo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situa'c'iones.
Resolución núm. 511/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado.
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 1.096/67 (D. O. núm. 59), se dispone
que el Sargento Músico de segunda clase don José
Micó Castellano cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "supernumerario".
Madrid, 3 de mayo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 512/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Direc
Número 102.
ción de Mutilados de Guerra por la Patria, y por en
contrarse comprendidos en el apartado dos del ar
tículo primero del Decreto-Ley de 16 de noviembre
de 1973 (D. O. núm. 261/73), se promueve al em
pleo de Sargento, con antigüedad y efectos adminis
trativos de 1 de diciembre de 1973, a los Soldados
de Infantería de Marina pertenecientes al Benemé
rito Cuerpo de Mutilados de 'Guerra por la Patria
Manuel Lorenzo Otero y Manuel 'Codesido Paz, que
dando en la misma situación y cometido que des
empeñan en la actualidad.
Los citados Sargentos de Infantería de Marina,
adseritos a la Jefatura de Mutilados de La Coruña,
percibirán sus devengos por la Subpagaduría Mili
tar de Haberes de dicha plaza, previa deducción de
las cantidades percibidas en su anterior empleo.
Madrid, 3 de mayo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 513/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo dispues
to en la Orden Ministerial número 660/72 (D. O. nú
mero 280), se promueve a la categoría de Soldados
distinguidos de Infantería de Marina, de las aptitu
des que al frente de cada uno se indica. con antigüe
dad y efectos administrativos a partir de 1 de mayo
de 1974, a los Marineros y Soldados de Infantería
de Marina que a continuación se relacionan :
Marinero Rafael Ferri Bellido.—Corneta.
Marinero Antonio Cánovas Pallarés.—Corneta.
Marinero José J. Verdejo Moreno.—Tambor.
Soldado José M. Vicente Guillén.—Corneta.
Soldado José L. Valverde Cano.—Tambor.
Soldado Antonio Benito Chapí.—Tambor.
Soldado Juan C. Rodríguez Escaja.—Tambor.
Soldado Pedro Moreno Solórzano.—Tambor.
Marinero Jesús Ortega Ríos.—Tambor.
Soldado Juan Ruiz Tendilla.—Tambor.
Soldado Pedro Paz Martínez.—Tambor.
Soldado Urbano Garrido López.—Tiambor.
Marinero Vicente Maestre Fernández.----Tambor.
Marinero Miguel Angel Otero Pérez. — Tambor.
Marinero Antonio Francisco de Paula Pineda Pé
rez.—Tambor.
Soldado Juan Serrano Santillana.—Corneta.
Marinero Juan Antonio López Fernández.—Cor
neta.
Marinero Benito Revelo Cristino. Corneta.
Marinero Francisco Molina Lozano.—Corneta.
Marinero Antonio Abad de la Rosa Pérez.—Cor
neta.
Marinero Antonio Zarandón Blasco.—Tambor.
Marinero José González Caamaño.—Corneta.
Marinero José Blanco Pena.—Tambor.
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Marinero Jesús Gelices Cedillo.—Tambor.
Marinero Miguel López Sicto.—Tambor.
Marinero Luis Iglesias Zas.—Corneta.
Los Marineros anteriormente relacionados causa
rán baja como tales a partir de 1 de mayo del pre
sente año, fecha en que se les confiere la antigüedad
en su nueva categoría.
Madrid, 3 de mayo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumplí
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 15 de marzo de 1974.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Infantería de Marina don Diego
Candón Pery.—Haber mensual que le corresponde :
25.200,00 pesetas desde el día 1 de septiembre de
1973, a percibir vor la Dirección General del Tesoro.
Reside en Madrid.—Orden de retiro : D. O. M. nú
mero 183/67 (20) (60).
Radiotelegrafista Mayor de primera de la Armada
don Antonio Castelló Revidiego.—Haber mensual que
le corresponde 23.940.00 pesetas desde el día 1 de
septiembre de 1973, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—Orden de re
tiro : D. O. M. 147/62 (21) (61) (5).
Radiotelegrafista Mayor de primera de la Armada,
don Inocencio Díaz Neira.—Haber mensual que le co
rresponde : 21.420,00 pesetas desde el día 1 de sep
tiembre de 1973, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—Orden de retiro : D. O. M. núme
ro: 131/63 (5) (23) (61).
Radiotelegrafista Mayor de primera de la Armada
don Juan Romero Orta.—Haber mensual que le co
rresponde : 20.790,00 pesetas desde el día 1 de sep
tiembre de 1973, a percibir por la Delegación de. Ha
cienda de El Ferro' del Caudillo.—Reside en El l'e
rrol del Caudillo.—Orden de retiro : D. O. M. núme
ro 61/70 (5) (22) (60).
Condestable Mayor de primera de la Armada don
Pastor Otero Serantes.—Haber mensual que le co
rresponde : 21.210,00 pesetas desde el día 1 de sep
tiembre de 1973, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rio! del Caudillo.—Orden de retiro : D. O. M. núme
ro 44/63 (5) (61).
Condestable Mayor de primera de la Armada don
José Fariña Varela.—Haber mensual que le corres
ponde: 20.790,00 pesetas desde el día 1 de septiembre
de 1973, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo.—Orden de retiro : D. O. M. 34/70 (5) (22) (60).
Electricista Mayor de primera de la Armada don
José María Rodríguez Loureiro.—Haber mensual que
le corresponde : 20.370,00 pesetas desde el día 1 de
septiembre de 1973, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—Orden de retiro : D. O. M. nú
mero 128/69 (5) (23) (60).
Radiotelegrafista Mayor de la Armada don Juan
Castro Fajardo.—Haber mensual que le corresponde :
16.380,00 pesetas desde el día 1 de septiembre de
1973, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Can
dillo.—Orden de retiro : D. O. M. 13/55 (6) (22) (61).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado. deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso,
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
-Alférez.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenep,rildo.
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(23) Con derecho'a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 'pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(61) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación, así como su actualiza
ción posterior de oficio.
Madrid, 15 de marzo de 1974.--E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 91. Apéndices, pá
gina 13.)
E
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 26 de abril de 1974 por la que se.
dispone la mejora de pensiones del Sistema
de la Seguridad Social.
Ilustrísimos señores :
La Ley 24/1972, de 21 de junio, de Financiación y
Perfeccionamiento de la acción protectora del Régi
men General de la Seguridad Social, en su disposición
final sexta, determina que la cuantía de las pensiones
del Sistema, causadas de acuerdo con la normativa
anterior a dicha Ley, será mejorada periódicamente
por el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la
elevación del nivel medio de los salarios, el índice del
coste de vida, la evolución general de la economía,
así como las posibilidades económicas del Sistema de
la Seguridad Social, con una prioritaria atención para
las pensiones de menor cuantía.
Con carácter inmediato, a la entrada en vigor de la
referida Ley, este Ministerio por Orden de 1 de julio
de 1972 incrementtó la cuantía de las citadas-pensio
nes, procediéndose, por Orden de 26 de abril de 1973,
a una nueva mejora de las mismas.
Con motivo de la revisión del salario mínimo inter
profesional llevada a cabo por el Decreto 797/1974,
de 29 de marzo, y teniendo en cuenta los índices de
revalorización señalados por la Ley 24/1972 y las dis
ponibilidades económico - financieras de la Seguridad
Social, se estima conveniente proceder a una nueva
mejora de las prestaciones del Sistema de la Seguri
dad Social.
En la actual mejora se han mantenido los criterios
técnicos seguidos en la efectuada por la Orden de
26 de abril de 1973, con algunas modificaciones acon
sejadas por la experiencia obtenida en la aplicación de
dicha Orden.
Finalmente la presente Orden configura un sistema
de cuantías mínimas de las pensiones mejoradas, que
han de constituir, así, desde su establecimiento y para
lo sucesivo, un eficaz medio para lograr la garantía
de un nivel mínimo en la acción protectora de la Se
guridad Social.
DIARIO OFICIAL
En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la Di
rección General de la Seguridad Social, ha tenido a
bien disponer :
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales.
Artículo 1.° 1. Serán mejoradas, mediante in
crementos mensuales que en la presente Orden se es
tablecen, las pensiones del Sistema de la Seguridad
Social y las prestaciones económicas periódicas por
invalidez provisional o larga enfermedad, caUsadas
con anterioridad a 1 de mayo de 1974 y con arreglo a
la legislación anterior a la Ley 24/1972, de 21 de
junjo.
2. A efectos de lo dispuesto en el número anterior,
se entenderá por pensiones causadas de acuerdo con
la legislación anterior, aquéllas cuyas bases regulado,
ras se hayan determinado computando bases de coti,
zación anteriores a 1 de julio de 1972 o p.o.r aplicación
de normas vigentes antes de dicha fecha.
Art. 2.0 Las pensiones mejoradas de acuerdo con
lo dispuesto en el capítulo II de la presente Orden,
que correspondan a trabajadores por cuenta ajena,
no podrán ser inferiores a los mínimos que se esta
blecen en el capítulo III de la misma. A estos efectos,
se entenderá por trabajador por cuenta ajena el que
tenga condición conforme a la Ley de Contrato de
Trabajo o al expresamente asimilado a ella en la le
gislación de la Seguridad Social.
CAPITULO I T
Cuantía de las mejoras.
Art. 3.° Las pensiones y demás prestaciones eco
nómicas periódicas comprendidas en el artículo 1.°,
con excepción de aquellas a que se refiere el artícu
lo 4.° de la presente Orden, se mejorarán de la for
ma siguiente :
Primero.—Las pensiones mensuales de jubilación
o de vejez se incrementarán en una -cantidad de 500
pesetas, más el 10 por 100 de la diferencia entre 6150
pesetas y el importe de la pensión, salvo que éste ex
ceda de dicha cantidad, en cuyo caso no se computará
diferencia alguna.
Cuando el pensionista no tenga cumplidos los se
senta y cinco arios de edad el 30 de abril de 1974 sólo
tendrá derecho a percibir el 70 por 100 del importe
mensual de la mejora.-.A partir del día 1 del mes si
guiente a aquel en el que el beneficiario cumpla dicha
edad pasará a percibir el 100 por 100 de la mejora,calculándose de nuevo la cantidad que le corresponda
conforme al párrafo primero de este punto y habida
cuenta de la cuantía de la pensión en 30 de abril de
1974, incrementada, en su caso, con las fracciones de
mejora anteriores cuyo devengo se encontrase pen
diente del cumplimiento de la mencionada edad.
Segundo.—Las pensiones mensuales de invalidez
permanente serán incrementadas de acuerdo con su
grado de incapacidad :
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a) Las pensiones de gran invalidez en la cantidad
de 1.000 pesetas, más el 10 por 100 de la diferencia
entre 6.750 pesetas y el importe de las dos terceras
partes de la pensión, salvo que. éste exceda de dicha
cantidad, en cuyo caso no se computará diferencia al
guna ; el total así resultante se incrementará además
en una cantidad equivalente al 50 por 100 del mismo.
No obstante, cuando el incremento de la pensión de
gran invalidez, establecido en el número 5 del artícu
lo 136 de la Ley de la Seguridad Social, de 21 de
abril de 1966, hubiera sido sustituido por el aloja
miento y cuidados del beneficiario, a cargo de la Se
guridad Social, en una Institución Asistencial, la me
jora se llevará a cabo incrementando la pensión en
la cantidad de 1.000 pesetas, más el 10 por 100 de la
diferencia entre 6.750 y el importe de aquélla, salvo
que -éste _exceda de dicha cuantía.
b) Las pensiones de incapacidad permanente ab
soluta, en una cantidad•igual al importe de la mejora
que corresponda, de acuerdo con las normas estable
cidas en el punto primero, para los pensionistas de ju
bilación o vejez que hayan cumplido los sesenta y cin
co arios de edad.
c) Las pensiones de incapacidad permanente total,
en una cantidad igual a la que corresponda, de acuer
do con las normas del punto primero, para los pensio
nistas de jubilación o vejez, habida cuenta de la edad
que tengan cumplida los beneficiarios.
d) Las pensiones de incapacidad permanente par
cial del extinguido Seguro de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales, en una cantidad igual
' al 35 por 100 del importe de la mejora que correspon
da a los pensionistas de jubilación o vejez que hayan
cumplido sesenta y cinco arios de edad, de acuerdo
con las normas del punto primero de este artículo.
Tercero.—Las pensiones mensuales de viudedad se
incrementarán en 300 pesetas, más el 10 por 100 de
la diferencia entre 4.050 pesetas y el importe de la
pensión, salvo que éste exceda de dicha cantidad, en
cuyo caso no se computará diferencia alguna.
Cuarto.—Las pensiones mensuales de orfandad, de
descendientes o asimilados, de ascendientes y en fa
vor de familiares se incrementarán en 200 pesetas
por cada beneficiario. En el supuesto de que el im
porte de cualquiera de dichas pensiones tuviese acu
mulada la cuantía correspondiente a la pensión de
viudedad, aquellas pensiones se mejorarán, además,
en 300 pesetas, que serán distribuidas entre todos las
beneficiarios por partes iguales.
Quinto.— Las prestaciones económicas periódicas
por invalidez provisional o por larga enfermedad se
incrementarán aplicando las- normas establecidas en
el punto primero del presente artículo para los pen
sionistas de jubilación o vejez que no hayan cumpli
do los sesenta y cinco arios de edad.
Art. 4.° Las pensiones reconocidas y causadas
por los trabajadores por cuenta propia o autónomos,
cualquiera que hubiese sido su actividad, en aplica
ción de las normas que rigen sus respectivos Regí
menes, serán mejoradas mediante un incremento igual
al 50 por 100 del que en cada caso hubiese correspon
dido conforme a las normas establecidas en el artícu
lo 3.° de la presente Orden, habida cuenta de la-cla
se de pensión de que se trate y de las demás condi
ciones que concurran en el beneficiario.
• Art. 5.° A efectos de la aplicación de la mejora
de pensiones dispuesta en los dos artículos anteriores
se aplicarán las siguientes normas :
Primera.—Para la determinación del importe de la
pensión se tendrá en_ cuenta la cuantía total que ten
ga la misma en 30 de abril de 1974, computando las
mejoras periódicas devengadas en dicha fecha y sin
incluir, en iiingún caso, los complementos familiares
de la pensión reconocidos con arreglo a la legislación
anterior a 1 de enero de 1967, el aumento de indem
nizaciones por falta de medidas de seguridad e higie
ne en el. trabajo y las mejoras voluntarias directas de
prestaciones establecidas ,por las Empresas, ni, en el
supuesto de pensiones del extinguido Seguro de Ac
cidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales,
las percepciones por rentas temporales de cargas fa
miliares y la indemnización suplementaria para la
provisión y renovación de aparatos de prótesis y or
topedia.
Segunda.—Para determinar la cuantía mensual de
la mejora .aplicable a las pensiones por accidente de
trabajo y enfermedad profesional se dividirá por 14
el importe anual de la pensión y el cociente resultan
te será objeto de mejora de acuerdo con las normas
establecidas en los puntos segundo, tercero y cuarto
del artículo 3.° de la presente Orden. La cuantía men
sual de la mejora así determinada se abonará junta
mente con cada mensualidad de la pensión, salvo en
las de junio y noviembre, con las que se abonará el
doble de dicha cuantía.
Art. 6.0 1. Cuando un beneficiario tenga reco
nocidas más de una pensión de las comprendidas en
el artículo 1.° de la presente Orden, que, cualquiera
que 'sea su naturaleza, hayan sido causadas por el mis
mo sujeto y se encuentren entre las enumeradas en los
artículos 3.° y 4.°, la mejora en ellos dispuesta se
ajustará a las siguientes normas :
Primera.—Se sumarán las cuantías mensuales de
las pensiones concurrentes, con aplicación de lo dis
puesto en el artículo 5.0
Segunda.—A dicha suma se aplicará la norma más
favorable para la determinación de la mejora que co
rresponda a una de las pensiones concurrentes.
Tercera.—E1 importe de la mejora afectará a la
pensión de menor cuantía.
Cuarta.— Cuando la protección del beneficiario se
haya establecido mediante una pensión integrada por
una fracción principal y otra complementaria, para
determinar la mejora se aplicará. la norma segunda a
la suma de ambas fracciones, y la mejora se afectará
para su pago a la principal de éstas.
2. Cuando alguna de las pensiones concurrentes a
que se refiere el número anterior sea del extinguido
Seguro de Vejez e Invalidez, el incremento se calcu
lará aplicando a la suma prevista en dicho número las
normas sobre mejoras que correspondan a la pensión
que concurra con la del citado Seguro. El importe to
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. tal de las pensiones concurrentes, una vez aplicada la
mejora dispuesta en el presente numero, no deberá
ser inferior al que, en caso de no existir concurrencia
de pensiones, correspondería a la pensión del referido
Seguro, mejorada conforme a lo establecido en el ar
tículo 3.°
3. En el caso de pensiones de vejez e invalidez del
mencionado Seguro, que concurran con pensiones de
cuantía inferior a 2.290 pesetas mensuales, causadas
por el mismo sujeto y concedidas por el Estado, Pro
vincia o Municipió o por algún Régimen de Previsión
Obligatoria cuyos beneficiarios, estando comprendi
dos en el campo de aplicación del Sistema de la Se
guridad Social, no se hayan integrado aún en el mis
mo a efectos de todas las contingencias o situaciones
protegidas, el importe mensual de la mejora será igual
a la diferencia entre la expresada cantidad y el im
porte de la pensión concurrente, incrementado, en su
caso, con el de la mejora que haya tenido la pensión
del mencionado Seguro, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado a) del número 1 del artículo 3» de la
Orden de 26 de abril de 1973.
Cuando la cuantía 'de la pensión concurrente sea
igual o superior a 2.290 pesetas mensuales, no pro
cederá la aplicación de mejora alguna.
4. Cuando la concurrencia de pensiones a que se
refiere el número anterior tenga lugar entre una pen
sión de viudedad del extinguido Seguro de Vejez e
Invalidez y otra de las mencionadas en el mismo, la
mejora se determinará conforme a lo dispuesto en di
cho número, sustituyéndose, a tal efecto, la cantidad de
2.290 pesetas, que en él se señala, por la de 1.330 pe
setas.
5. Lo dispuesto en los números anteriores no será
de aplicación cuando las pensiones concurrentes sean
de orfandad, de descendientes o asimilada, de ascen
dientes o en favor de familiares. En tal caso, la me
jora se realizará sobre la pensión a la que correspon
da un incremento superior y, a igualdad de incremen
tos, sobre la de mejor cuantía.
Art. 7.° 1. Las pensiones que hayan sido reco
nocidas previa totalización de los períodos cotizados
por el beneficiario en España y en otro país, con apli
cación de la cláusula "pro rata temporis", en virtud
de Convenio internacional, serán mejoradas por la
Seguridad Social española en la cuantía que resulta
de aplicar la proporción a cargo de la misma, confor
me a la indicada cláusula, a los incrementos estable
cidos en la presente Orden que procedan de acuerdo
con la clase de pensión de que se trate y, en su caso,
con las demás Condiciones concurrentes en el bene
ficiario.
2. Para aplicar el incremento variable, dependien
te de la cuantía de la pensión, dispuesto en la presente
Orden, se tomará como importe de aquélla el que bu
biee correspondido al beneficiario de haber comple
tado enteramente en España los períodos de cotiza
ción totalizados.
Art. 8.0 La cuantía de los incrementos que resul
ten en aplicación de lo dispuesto en la presente Or
den será redondeada a cero o cinco en la cifra de sus
unidades. En caso de equidistancia, el redondeo se
hará por la cuantía superior que resulte.
Art. 9.° Las mejoras voluntarias de prestaciones
establecidas por las Empi Cbor.t 110 podrán ser anula, 1_1
das o disminuidas en razón de los incrementos dis
puestos en la presente Orden, si no es de acuerdo con
las normas que hayan regulado el reconocimiento de -
la mejora de que se trate.
CAPITULO III
Mínimos aplicables a las pensiones mejoradas. ,
Art. 10. Para las pensiones que a continuación se
indican, causadas por trabajadores por cuenta ajena
o asimilados, en los términos señalados en el artícu
lo 2.° de la presente Orden, se fijan, con carácter uni
forme, las siguientes cuantías mínimas :
Primero.-2.503 pesetas mensuales para las pen
siones de jubilación o de vejez y de invalidez perilla
nente, en los grados de absoluta, total o parcial, siem
pre que el beneficiario de la pensión de que se trate
tenga cumplida la edad de sesenta y cinco arios, salvo
en el caso de invalidez absoluta, en el que no se exi
girá este requisito.
Segundo.-3.750 pesetas mensuales para las pensio
nes de gran invalidez. Para la aplicación de este mí
nimo se computará el incremento a que se refiere el
número 5 del artículo 136 de la Ley de la Seguridad
Social, de 21 de abril de 1966.
Tercero.-2.000 pesetas mensuales para las pensio
nes de viudedad.
Cuarto.-1.000 pesetas mensuales par.a cada bene
ficiario de pensión de orfandad. En el supuesto de or
fandad 'ábsoluta, dicho mínimo se incrementará en
2.000 pesetas, que serán distribuidas entre todos los
beneficiarios por partes iguales.
Quinto.-1.000 pesetas mensuales para cada bene
ficiario de pensión en favor de familiares. En el caso
de que no existan viuda o huérfanos pensionistas por
el mismo sujeto causante y hubiese un solo beneficia
rio de la pensión en favor de familiares, el mínimo
será de 2.000 peseta ; en
• dicho caso, si hubiera plu
ralidad de beneficiarios de pensiones en favor de fa
miliares, el mínimo -aplicable a cada pensión será 4:11
1.000 pesetas, incrementadas con la fracción que co
rresponda de distribuir la cantidad de 1.000 pesetas
entre todos los beneficiarios citados.
••
Art. 11. 1. En el supuesto de que un beneficia
rio tenga reconocidas dos o más pensiones de las com
prendidas en el artículo 1.° de la presente Orden, que,
cualquiera que sea su naturaleza, hayan sido causa
das por el mismo sujeto, la garantía de los mínimo
señalados en el artículo anterior se entenderá refe
ricia a la suma de las cuantías de las pensiones con
cdrrentes.
Para determinar las cuantías de las pensiones con
currentes será de aplicación lo establecido en la nor
lila primera del artículo 5.° de la presente Orden.
Serán computables, a efectos de lo dispuesto en el
presente número, las pensiones de los Regímenes de
Previsión Obligatoria a que se refiere el número 3 del
artículo 6.° que concurran con las del Sistema de la
Seguridad Social en un mismo beneficiario.
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2. En el supuesto previsto en el número anterior,
cuando proceda la aplicación de los mínimos garan
tizados a que el mismo se refiere, el complemento que
corresponda por tal concepto se afectará a la pensióndel Sistema que tenga menor cuantía.
Art. 12. En el caso de pensiones que se hayan de
terminado de acuerdo con lo establecido en los Con
venios internacionales de Seguridad Social, corres
pondiendo una fracción de dichas pensiones a la Se
guridad Social española, se seguirán las siguientes
normas :
Primera.—E1 importe de la pensión reconocida por
el país extranjero se transformará en moneda nacio
nal, según cambio oficial español de compra en 1 de
mayo de 1974.
Segunda.—A este importe se añadirá la cuantía de
la pensión española mejorada de acuerdo con lo dis
puesto en el capítulo II de la presente Orden, y si la
suma fuese inferior al nivel mínimo aplicable, se ga
rantizará éste.
CAPITULO IV
Financiación y gestión.
Art. 13. Los medios económicos necesarios para
llevar a cabo lamejora de pensiones por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, que se dispone
en la presente Orden, serán aportados por el Fondo
Compensador de Accidentes de Trabajo y Enfermeda
des Profesionales, quien hará,-frente a tal obligación
en la forma prevista en el artículo 20 de lá Orden de
9 de mayo de 1962, conforme a lo señalado en la dis
posición transitoria quinta, número 1, apartado b), de
la Ley de la Seguridad Social, de 21 de abril de 1966,
en relación con lo dispuesto en el número 3 del ar
tículo 30 del Decreto 792/1961, de 13 de abril, y en
igual número del artículo 124 de la citada Orden de
9 de mayo de 1962.
Art. 14. 1. La mejora de pensiones dispuesta en
la presente Orden, excluida la relativa a accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, será satisfecha
por las Entidades 'Gestoras a cuyo cargo se encuen
tren las correspondientes pensiones. El Fondo de
Compensación de Resultados, establecido en el artícu
lo 10 de la Orden de 1 de julio de 1972, asumirá a
su cargo la parte de la mejora de pensiones que re
sulte de lo dispuesto en el capítulo II de la presente
Orden y la parte correspondiente a los mismos garan
tizados en el capítulo III de la misma correrá a cargo
de la Entidad Gestora que haya satisfecho la mejora.
2. El Fondo de Compensación de Resultados, cons
tituido en la Caja de Compensación y Reaseguro de
las Mutualidades Laborales, se nutrirá mediante las
correspondientes derramas anuales y posibles antici
pos a cuenta, a cuyo fin la Dirección General de la
Seguridad Social, a propuesta de la referida Caja, de
terminará la cuantía de las aportaciones mensuales,
en función al importe de la cotización correspondiente
a cada una de las Entidades Gestoras de la Seguridad
Social que tenga atribuido el pago de las pensiones
mejoradas por la presente Orden.
Art. 15. Se encomienda a la Caja de Compensa
ciones y Reaseguro de las Mutualidades Laborales la
determinación de las situaciones de concurrencia .de
pensiones previstas en los dos capítulos anteriores, a
cuyo efecto recabará de las Entidades Gestoras y Ser
vicios Comunes del Sistema de la Seguridad Social
y demás Entidades que intervienen en la gestión de
la Seguridad Social, cuantos antecedentes y (latos se
rán precisos a los indicados fines.
Asimismo, las Entidades y Servicios a que se hace
referencia en el párrafo anterior deberán comunicar
a dicha Caja, dentro de los diez días primeros de
cada mes, las variaciones, extinciones y nuevas pen
siones cine se hayan producido en el mes inmediata
mente anterior.
DISPOSICIONES FINAVS
Primera.—Lo dispuesto en la presente Orden en
trará en vigor el día 1 de mayo de 1974.
Segunda.—Se facilita a la Dirección General de la
Seguridad Social para resolver cuantas cuestiones
puedan plantearse en la aplicación y desarrollo de lo
dispuesto en la presente Orden, determinando las asi
milaciones de colectivos que procedan a los efectos
previstos en el artículo 2.0 de la misma.
Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efec
tos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 26 de abril de 1074.
DE LA FUENTE
Timos. Sres. Subsecretario y Director General de la
Seguridad Social de este Ministerio.
(Del B. O. del Estado núm. 103, pág. 8.853.)
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Ministerio de Comercio.
ORDEN de 1de abril de 1974 por la que se
autoriza la recolección de algas de fondo del
género "Gelidium".
Ilustrísimos señores :
De conformidad con lo dispuesto én el artícu
lo 26 del Reglamento para la recogida, explota
ción industrial y comercialización de algas de fon
do y argazos, publicado por Orden Ministerial de Co
mercio de fecha 20 de junio de 1972 (B. O. del Esta
do núm. 157),
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección Ge
neral de Pesca Marítima, ha tenido a bien autorizar
a las industrias que han solicitado a través del Sindi
cato Nacional de Industrias Químicas la recolección
conjunta de algas de fondo del género "Gelidium",
en las condiciones siguientes :
1.0 La recolección de algas de fondo del género
"Gelidium" estará supeditada a la limpieza total de
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cistoseiras, en una superficie no inferior a los 40.000
metros cuadrados.
2.° Las fechas de las Campañas de corta serán la,
siguientes :
Campaña de algas no industrializables, del 1 de
mayo al 30 de junio.
Campaña de algas industrializables, del 1 de julio
al 15 de noviembre.
3.0 La recolección de algas de fondo del género
"Gelidium" se efectuará en los Distritos Marítimos
y hasta las cantidades húmedas que al frente de cada
uno de ellos se indican :
Ribadesella
Luanco • • • • • •
Llanes
Requejada •••
Santander ...
Santoña
Castro-Urditles
Bilbao
...
Pasajes ...
• • •
• • •
• • •
•
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
Tm.
500
800
1.600
500
800
500
250
150
900
Total ••• ••• •••
••• 6.000
Las cantidades parciales de algas a extraer en cadaDistrito podrán ser modificadas por el Instituto Es
pañol de Oceanografía, previa autorización de los Co
mandantes de Marina correspondientes. Sin embargo,
la cantidad total de 6.000 toneladas de "Gelidium"
a recolectar no podrá ser sobrepasada bajo ningún
concepto.
4.° Las algas extraídas serán repartidas entre lps
industrias reseñadas en la proporción siguiente :
"I. Q. Drovecol" .•
"Gomas Marinas, S. A.
"Gummagar, S. A.''
"Hispanagar, S. A.
"Juste, S. A." ... • • •
"Novogel, S. A." •••
"Sanval, S. A."
4•1
• • •
• • •
• • • • • • • ••
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • • 23,16
• •• 29,66
• • • 2,84
• .• 21,40
•• • 5,55
... 14,85
... 2,54
5.0 Queda autorizada la Empresa "industrias
Químicas Drovecol" para ejercer la recolección de
algas de fondo industrializables y no industrializa
bles en nombre de todas las demás industrias solici
tantes, con los medios de personal y material que de
berá acreditar para su aprobación ante los señores
Comandantes de Marina correspondientes.
6.° La recolección de algas de fondo se efectuará
previa autorización de los señores Comandantes de
Marina, ajustándose en todo a lo dispuesto en el Re
glamento para la recogida, explotación industrial y
comercialización de algas de fondo y argazos, publi
cado por Orden del Ministerio de Comercio de 20 de
junio de 1972 (B. O. del Estado núm. 157).
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 15 de abril de 1974.—P. D., el Subsecre
tario de la Marina Mercante, Enrique Aviador
Franco.
Timos. Sres. Subsecretario de la. Marina Mercante y
Director General de Pesca Marítima.
(Del B. O. del Estado núm. 103, pág. 8.858.)
EDICTOS
(330)
Don Jesús Freire -Fuente, Alférez de Navío de la
Reseva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 76 de 1974. instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del súbdito
portugués don Antonio da Cruz Felipe,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
ha sido declarado nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad quien haga uso del
Pasajes, 2 de abril de 1974.—E1 Alférez de Na
vío (RNA). Juez instructor, Jesús Freire Fuente.
(331)Don Juan Antonio Moreno Susanna, Alférez de Na
vío, Juez instructor del expediente número 513
de 1973, instruido por pérdida de la Guía de Per
tenencia de Armas tipo "E" número 15.296, que
ampara la escopeta de caza marca "Trust Eiba
rrés" número 24.989, calibre 12 mm., ánima lisa,
propiedad del Teniente de Navío don Fernando
A. Ruiz López,
Hago saber : Que en el expresado expediente,
y por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, o15-rante al folio 38, ha quedado nulo y sinvalor alguno el expresado documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hi
ciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
A bordo, en El Ferrol del Caudillo, 5 de abril
de 1974.—E1 Alférez de Navío, juez instructor,Juan A. Moreno Susanna.
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